
























SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1804015026 PUJA LESTARI  74 82  54 100 B 70.20
 2 1804015040 M. IMAN NURDIN  74 84  68 100 B 76.20
 3 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO  82 85  76 100 A 82.00
 4 1804015060 PUTRI FAUZIAH  76 84  80 100 A 81.60
 5 1804015063 DANANG DWI HARTANTO  66 84  66 100 B 73.00
 6 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI  82 83  88 100 A 86.40
 7 1804015084 AFNAN MADIHAH  78 84  68 100 B 77.40
 8 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO  82 84  76 100 A 81.80
 9 1804015109 GUSTI REIHAN ANDAREGA WIDJAYA  82 83  90 100 A 87.20
 10 1804015116 HERA SRI ANIYANA  86 83  74 100 A 82.00
 11 1804015148 AYU RIZKIANY  86 83  60 100 B 76.40
 12 1804015183 DIYAN SEFTI GUNAWAN  80 83  74 100 A 80.20
 13 1804015189 CYNTHIA MAHARANI  68 84  90 100 A 83.20
 14 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING  56 82  70 100 B 71.20
 15 1804015205 ELZAN NUR JANNAH  78 84  94 100 A 87.80
 16 1804015217 ISMI ASRINANDA  72 85  54 100 B 70.20
 17 1804015222 FIRA ABILA RAHMA  96 85  66 100 A 82.20
 18 1804015253 SITI FATIMAH AZ-ZAHRA  84 86  70 100 A 80.40
 19 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA  86 82  92 100 A 89.00
 20 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH  82 83  68 100 B 78.40
 21 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA  88 83  86 100 A 87.40
 22 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  86 82  78 100 A 83.40
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